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1 。 中世 にお ける ド イツ 東欧 植 民
もともと古代ローマ帝国はゲルマン民族の大移動が引き金になって滅びたと言われている。歴史
の記述によれば紀元前475年～450年から登場するケルト人に代わって、バルト海沿岸、ユトランド
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にシュレージエッ地方と呼ばれた地域は、ド イツ・ポーランド・チェコの3 国に挟まれた北緯51 度
近辺の地域で、北西から南東に伸び、長さ250km 、幅は100 ないし150km の広さである。
中心都市を









王を兼 ねることになったことから、 オーストリアへと移り代 わった。 さらに18世紀半ばに支配者は
プロ イセンに代 わり、5ドイツ帝国に引き継がれる。第一次世界大戦後の住民投票を経て、ポーラン
ド とド イツ両国間で分割、 ナチスによる占領、 そして今日ではほとんどすべての地域がポーランド
領 となった。シロ ンスク地方はヨーロッパの中心に位置するにもかかわらず、すべての政治的中心
から遠い。ワルシャワ、プラハ、ブタペ スト、ウィーン、ベ ルリンのいずれも至近距離にない。 こ
こへ、ドイツ人 農民 はブロツワフ候国の時代から入植して、スラブ人農民 より有利 な扱い を受けた。
開墾で指導的な役割 を果たしたシト ー修道会 と共に、西方から農業の先端技術をもたらす先駆者と
して優遇されたのである。6おそらく先住民 との小競り合いはあったであろうが、戦争を伴わなかっ
た入植はその後 の長い共生関係を生み出し た。今日、 シュレージェ ン人 （シロ ンスク人） という概
念はドイツでもポーランドでも共通に理解されている。それはいずれの国 にも属さない、独特の人
種であり、独特のメンタリティーを備えた人々 と言う意味である。 シュレージェ ン方言（シロンス
ク方言） はドイツ語にもポーランド語にもある。
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